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Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah 
Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang 
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
Jika Anda tidak tahu Anda tidak bisa, Anda Bisa. Jika Anda tidak tahu 
Anda bisa, Anda tidak bisa. 
     (Gene Landrum, The Superman Syndrome) 
Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang 
menuju singasana tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu 
jiwa. 
        (Kahlil Gibran ) 
Tidak ada orang yang mencapai kesuksesan besar tanpa bersedia 
melakukan pengorbanan pribadi. 
        (Napoleon Hill) 
Keberhasilan adalah jumlah total usaha kecil, yang diulangi setiap hari. 
        (Robert Collier) 
Kebahagiaan lebih tergantung pada sikap batin dibanding dengan kondisi luar. 








Kupersembahkan karya sederhana ini untuk : 
 
 Bapak, Ibu, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan 
hidayahNya kepadamu. Yang selalu memberikan segala doa dan 
dorongan tanpa pernah mengenal berlalunya detik dan waktu.  
 Anakku semata wayang yang sangat aku sayangi. Kau lah pengobat rasa 
lelah dan bosan dalam menghadapi hidup ini. 
 Seluruh keluarga besarku dan handai tolan semua, kalianlah lilin kecil 
lentera penerang dalam kegelapan, yang memancarkan segenap kasih 
sayang dalam hidupku. 
 Seorang istri yang setia menemaniku menjalani hidup ini. Dalam 
malamku, kulantunkan doa, dzikir serta sholawat semogalah Allah SWT 
selalu menaungi dalam setiap langkahmu. Dan semogalah terkabul apa 
yang menjadi kebahagianmu karenaku, dan kebahagiaanku karenamu. 
 Kepada yang telah memberi berjuta ilmu,almamaterku. Karya ini 
hanyalah setitik noktah dalam lautan biru. Almamaterku, semogalah tetap 
menjadi pengasah pisau tumpul kebodohan dan menjadi pencetak 










Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, ketabahan, 
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GENDER DI SURAKARTA” ini dengan lancar. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai 
kemudahan maupun kendala yang lebih memberikan makna dalam penyusunan 
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Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus 
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memberikan arahan bimbingan, petunjuk dan saran-saran bagi penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Ibu Shinta Permatasari, SE, selaku pembimbing akademik, atas segala 
dukungan dan motivasi yang selalu mendorong penulis menjadi lebih baik. 
4. Seluruh Dosen dan Staf  Pengajar Jurusan Akuntansi FE UMS yang dengan 
tulus dan ikhlas telah berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.  
5. Kedua orang tuaku, Bp. Yoyok Wardoyo dan Ibu Sumarah Widyastuti serta 
ibu mertua Ibu Lenny Yuniati atas segala doa dan restunya kepada penulis 
dan terima kasih yang tiada taranya kepada mereka berdua yang selalu 
menjaga, menyayangi penulis dalam kondisi apapun. 
6. Istriku yang sangat aku cintai Rizki Amelia Satianingrum yang selalu 
memberikan semangat saat penulis merasa jatuh hingga bangkit lagi dan lagi. 
7. Anakku sang jagoan kecil tersayang Nayottama Fudhail Satiawijaya yang 
selalu dan selalu membuat penulis kembali tersenyum dan memotivasi 
penulis untuk tetap bersemangat menghadapi dunia. 
8. Sahabat-sahabatku Dwi Nurcahyo, Rio Aditiya, Amedio Jodick, Herjuno 
Wikandaru, Jemmi Hendi Gunarsito, Rizky Aditya, Sebastian Prasetyo Budi, 
yang memberi inspirasi dan dorongan kepada penulis agar manyelesaikan 
karya ini. 
9. Teman teman angkatan 2006, baik yang telah mendahuluiku maupun masih 




10. Keluarga besar Greenbooks Café, Mas Bayu dan Mbak Dini yang selalu 
memberi masukan tentang banyak hal khususnya dalam bidang 
entrepreneurship yang sangat berharga. 
11. Keluarga besar After Day Flying beserta crew dan manager yang selalu 
mendukung disaat atau diluar panggung yang selalu memberikan semangat, 
selalu memberikan canda dan tawa dan hal-hal yang tak terlupakan. 
12. Keluarga besar AXA Life Financial khususnya area Solo dan Jogjakarta, Bp. 
Hadi Santoso, Bp. Hora Purba, Bp. Chandra Budi Irawan yang telah 
membentuk kepribadian penulis menjadi lebih positif. 
13. Pimpinan dan staf Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas 
Slamet Riyadi Surakarta yang telah membantu penelitian ini.  
14. Teman-temanku seluruh SMA Negeri 4 Surakarta lulusan 2006 yang tak bisa 
kusebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang membantu terselesaikannya 
penulisan skripsi ini. 
Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapatkan imbalan pahala dan keridlaan dari Allah SWT. Penulis menyadari 
skripsi ini jauh dari sempurna dan sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu 
kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnyanya 
skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca umumnya dan penulis pada khususnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Persepsi adalah hal yang bersifat subjektif dimana setiap individu 
mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna 
pada lingkungan mereka, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang 
perlu diketahui baik dari dalam individu atau faktor psikologis maupun dari luar 
individu. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey. Data diperoleh 
dengan menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. 
Populasi dalam penelitian ini meliputi mahasiswa akuntansi junior, berasal dari 
angkatan 2010 dan mahasiswa akuntansi tingkat akhir yang telah menempuh lebih 
dari 120 SKS yang belajar di lembaga tinggi akuntansi yang terdapat di Wilayah 
Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Data yang diperoleh diuji validitas, uji reliabilitas uji t dan uji one way 
ANOVA. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Terdapat perbedaan persepsi 
mengenai profesi akuntan antara mahasiswa junior dan mahasiswa senior. Hasil 
uji persepsi mahasiswa laki-laki senior dan junior terhadap profesi akuntan 
menunjukkan bahwa mahasiswa senior memiliki persepsi yang lebih baik 
dibandingkan dengan mahasiswa junior dalam menilai akuntan sebagai karir, 
sebagai disiplin ilmu dan sebagai profesi. Sedangkan mahasiswa perempuan 
senior memiliki persepsi yang lebih baik dalam menilai akuntan sebagai profesi 
dibandingkan dengan mahasiswa perempuan junior. (2) Terdapat perbedaan 
persepsi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan dalam menilai 
profesi akuntan dengan mahasiswa laki-laki memiliki persepsi yang lebih baik 
disbanding dengan mahasiswa perempuan. 
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